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ABSTRACT
ABSTRAK
Objektif  : Kuesioner Australian Pelvic floor adalah instrumen yang dapat menilai dan
mengetahui keluhan serta disfungsi dasar panggul seorang perempuan yang
ditimbulkan oleh gangguan dasar panggul dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat suatu
pemeriksaan fisik baku emas POP-Q yang dapat menentukan diagnosis prolaps organ
panggul. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai kesesuaian antara skor kuesioner
gangguan dasar panggul terhadap pemeriksaan fisik POP-Q dalam menentukan
gangguan dasar panggul.
Metode : Penelitian ini menggunakan uji diagnosis observasional, potong lintang, dan
melihat cut off point skor kuesioner pada perempuan di poliklinik RSUZA. Terdapat
104 subjek, 43 subjek yang mengalami prolaps organ panggul dan 61 subjek tidak ada
gangguan dasar panggul. wawancara menggunakan kuesioner dan dikomfirmasi dengan
pemeriksaan POP-Q. Data akan dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan
perangkat lunak (SPSS 22).. 
Hasil : Hasil skor bagian kandung kemih, prolapse organ panggul, dan fungsi
seksual terdapat perbedaan bermakna p < 0,05 terhadap derajat prolaps organ panggul.
Hasil cut off point adalah 0,5,  artinya kemampuan kuesioner untuk mendapatkan hasil
positif diantara perempuan yang mengalami gangguan dasar panggul. 
Kesimpulan 
: Terdapat kesesuaian antara skor kuesioner gangguan dasar panggul 
terhadap pemeriksaan fisik POP-Q dalam menentukan derajat prolaps organ panggul,
dan memperoleh nilai cut off point dari masing-masing bagian gangguan dasar panggul.
Saran : Kuesioner ini bisa digunakan di puskesmas, dan di rumah sakit sebagai
skrining prolapse organ panggul
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